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RESUMEN 
La presente investigación denominada EL DESCONOCIMIENTO Y SU INCIDENCIA 
EN LA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN CUTERVO 
2016, tiene como objetivo diagnosticar y comprender el desconocimiento y su 
incidencia en la baja recaudación de los tributos municipales en Cutervo 2016. 
El tipo de estudio de este trabajo de investigación es descriptivo y tiene un diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 800 habitantes de la ciudad de 
Cutervo. Teniendo en cuenta que estos sean personas naturales o jurídicas que 
tengan propiedades y/o negocios. En la muestra se tuvo en cuenta criterios propios de 
inclusión y exclusión para la aplicación de la encuesta. En este estudio se consideró 
una muestra de 40 encuestados que equivale al 5% de la población. 
Los instrumentos utilizados fue la encuesta y el grupo de discusión que nos permitieron 
conocer la problemática de este estudio para luego discutirlo, analizarlo e interpretarlo; 
asimismo en las conclusiones podemos observar que hay un alto índice de 
desconocimiento de los tributos municipales por parte de la población de Cutervo 
debido a la falta de comunicación e interés tanto del municipio como del contribuyente 
para informar e informarse de la existencia de varios tributos municipales. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Desconocimiento, tributos municipales, baja recaudación, población. 
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ABSTRACT 
The present investigation called THE DISCONNECTION AND ITS INCIDENCE IN THE 
LOWER COLLECTION OF THE MUNICIPAL TAXES IN CUTERVO 2016, has as 
objective to diagnose and to understand the ignorance and its incidence in the low 
collection of the municipal taxes in Cutervo 2016. 
The type of study of this research work is descriptive and has a non-experimental 
design. The population consisted of 800 inhabitants of the city of Cutervo. Bearing in 
mind that these are natural or legal persons that have properties and / or businesses. 
In the sample, inclusion and exclusion criteria for the application of the survey were 
taken into account. In this study, a sample of 40 respondents was considered 
equivalent to 5% of the population. 
The instruments used were the survey and the discussion group that allowed us to 
know the problems of this study and then discuss, analyze and interpret it; also in the 
conclusions we can see that there is a high rate of ignorance of municipal taxes by the 
population of Cutervo due to lack of communication and interest both the municipality 
and the taxpayer to inform and be informed of the existence of various municipal taxes. 
 
KEYWORDS: 
Ignorance, municipal taxes, low collection, population.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  
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1.1. El problema de investigación  
Hoy en día los tributos municipales se han convertido en recursos muy importantes 
para las municipalidades ya sean provinciales o distritales, pero el desconocimiento de 
muchos tributos existentes han generado bajos índices de ingresos de recursos 
propios con los que deben contar las municipalidades. 
 
La municipalidad provincial de Cutervo es una de las municipalidades que ha generado 
en los últimos años bajos ingresos por recaudación de tributos municipales, siendo una 
de las principales causas el desconocimiento de la mayor parte de la población. Esta 
población tiene un gran desconocimiento debido a que no ha sido informada de forma 
adecuada y oportuna por parte de la entidad municipal, teniendo conocimiento que la 
mayor parte de la población de la provincia de Cutervo está conformada por personas 
provenientes de la zona rural que tienen un bajo nivel de educación y por ende 
repercute en el conocimiento que deben tener de la existencia e importancia que 
genera la contribución de sus obligaciones tributarias. 
 
En la ciudad se puede notar la falta de recursos que debe tener la municipalidad para 
atender las necesidades básicas de la población, a fin de tener una ciudad más 
ordenada, limpia y segura, además de tener áreas verdes cuidadas y protegidas para 
la recreación de las familias cutervinas, como también es algo muy importante tener 
las calles en buenas condiciones, porque se observa que todas estas prioridades 
básicas no son atendidas de la mejor manera. 
 
El municipio no tiene estrategias de como informar a la población o las que utiliza no 
son las más adecuadas para llegar a informar a la mayor parte de la ciudadanía, el 
desconocimiento se ha generado tanto por la municipalidad recaudadora que no 
informa como también por los propios vecinos que no tienen esa voluntad de 
informarse y cumplir regularmente con sus pagos de los tributos municipales. 
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1.2. Antecedentes 
 
Nacionales 
     (Vilchez & Rojas, 2016), en su trabajo de investigación concluyeron que la 
Municipalidad Distrital de Indiana, a través de la Unidad de Tributación, no tiene bien 
definidas las estrategias que permitan mejor la recaudación tributaria. Por tanto urge 
la necesidad de replantear las estrategias en el ámbito de la comunicación, cultura 
tributaria, consciencia tributaria, concertación e incentivos. Aquí se corrobora la 
primera hipótesis ya que la mayoría de la población no tributa y que el índice de 
morosidad es alto, a pesar de que un 63 % respondió conocer de qué se tratan los 
tributos municipales. Esto es notorio, ya que un 85 % de los encuestados respondió 
que no paga sus tributos municipales. Asimismo un 73 % de la población se muestra 
en desacuerdo con el pago de tributos municipales. 
La tendencia de la recaudación tributaria de los últimos cinco años en la Municipalidad 
Distrital de Indiana es baja, en vista de un 78 % de los encuestados afirmó que no 
paga anualmente sus tributos municipales. Asimismo un 73 % de la población sostiene 
que no paga ni el Impuesto Predial, ni el Alcaba ni el Impuesto a los arbitrios 
municipales. Del mismo modo, para el 75 % por ciento de la población el pago de 
tributos municipales es mucho. Este problema se debe a la inadecuada política 
tributaria que emplea la municipalidad, tales como las amnistías tributarias, baja 
fiscalización, deficiencias en el sistema de administración tributaria y 43 la 
subvaluación del valor de los predios. De otro lado, un 45 % de los encuestados 
manifestó que en los últimos 5 años no pagó un solo impuesto municipal. 
 
     (Aguilar & Flores, 2016), concluyeron que el bajo nivel de recaudación del impuesto 
predial, es producto de un deficiente nivel de conocimiento tributario representando el 
48.63%, debido a que la mayoría de propietarios no conocen sus derechos y deberes 
con respecto a sus obligaciones tributarias, principalmente relacionado al impuesto 
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predial, desconocen los fines y objetivos del tributo considerando que no les beneficia, 
así mismo desconocen los plazos de pago y no realizan adecuadamente sus 
declaraciones, por lo que un 29.46% de la población no cumplen con sus obligaciones 
formales y sustanciales.  
El desconocimiento de la normativa en relación al Impuesto Predial por parte de los 
propietarios de los predios ocasiona que la Municipalidad Provincial de Puno deje de 
recaudar la suma de S/.2,181,929.05 lo cual representa un 80.36%, considerando que 
los propietarios aluden que los montos que se cobran por este impuesto son elevados. 
 
     (Huamanchumo, 2016), concluye que la falta de pago de los impuestos prediales 
ocasionan consecuencias no solamente en la parte de la recaudación si no también 
desfavorece al distrito de Santa Rosa, así como nos manifiesta los contribuyentes a 
través de las encuestas realizadas, donde 24% se evocan a todas las anteriores (obras 
incompletas, baja policía y calles sucias); esto demuestra que los contribuyentes tienen 
el conocimiento del propósito de sus pagos pero no lo realizan por las malas gestiones 
con un 68% (según encuesta) que se han venido dando por muchos periodos. Esto 
ocasiona la falta de crecimiento, delimitando el progreso del distrito de Santa Rosa. 
 
Internacionales 
     (Mindola, G. & Cardenas, E., 2014), señala que se pudieron identificar los factores 
que inciden en la evasión del impuesto y en gran parte se debe, no solo al 
desconocimiento que tienen muchos de los comerciantes de los requisitos para 
formalizar un establecimiento de comercio sino que, para muchos comerciantes no es 
necesario que se cobre el Impuesto de Industria y Comercio pues esto debería 
depender del tamaño del establecimiento o negocio. 
Un factor determinante que lleva a la evasión es la dificultad en el proceso de 
diligenciamiento de los formularios, el desconocimiento de descuentos que les 
permitan reducir un poco los montos a pagar y una mayor difusión de información 
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oportuna y clara que les ayude a recordar los pagos oportunos y los beneficios que 
puedan obtener al cumplir con el Municipio, ya que falta más flexibilidad por parte de 
la alcaldía en las fechas estipuladas para su cancelación aún, cuando se le atribuye a 
la administración local que ha venido estipulando varias fechas en el año, para 
recaudar los ingresos que le permitan dar cumplimiento con el presupuesto municipal.  
 
      (Mina, 2016), concluye que los contribuyentes del cantón Esmeraldas, poseen una 
cultura de no pago, y algunos de ellos mantienen una mala práctica de evasión fiscal, 
excluyendo los pagos periódicos de impuestos prediales urbano y rurales, patentes, 
alcabalas, vehiculares, desconociendo la Constitución de la Republica en su Art. 264 
y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control en su Art. 1, 163 y 172. 
Que el proceso de recaudación aún mantiene un trámite engorroso y con retardo en la 
gestión de pago, ya que varios funcionarios se desempeñan con burocracia y 
negligencia, y además para el cobro aún no están completamente automatizados los 
departamentos involucrados, haciendo falta recursos para este cometido, y con esta 
situación registran los pagos en forma manual con aplicación EXCEL. 
 
1.3. Formulación del problema 
¿Qué incidencia genera el desconocimiento en la recaudación de los tributos 
municipales del distrito de Cutervo en el año 2016? 
 
1.4. Aspectos teóricos 
1.4.1. Tipos de municipalidades 
García, A. (2010), existen tres tipos de municipalidad: 
Municipalidades Provinciales 
Municipalidades Distritales 
Municipalidades de Centro Poblados 
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1.4.2. Sistema tributario municipal 
     (Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, 2017), señala que el sistema 
tributario municipal es el conjunto de tributos (impuestos, tasas y contribuciones) cuya 
administración se encuentra a cargo de las municipalidades, sean éstas de ámbito 
provincial o distrital. Asimismo, forman parte de este sistema las normas tributarias 
municipales y las entidades municipales encargadas de administrar tales tributos. 
 
1.4.3. Tributo 
     Crespo, E. (2016), indica que el tributo podría definirse como el pago que una 
persona debería entregarle a otra por sus servicios o favores. En el ámbito económico, 
el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben 
pagar al Estado para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las 
necesidades del momento. Exceptuando algunos casos, los tributos se pagan 
mediante prestaciones monetarias y se pueden agrupar en tres categorías: impuestos, 
contribuciones y tasas. 
 
1.4.4. Tipos de tributos Municipales 
1.4.4.1. Impuestos 
     Según el MEF. (2011), señala que los impuestos que están facultados y que pueden 
cobrar los gobiernos locales son: impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al 
patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos e impuesto a los 
espectáculos públicos no deportivos. 
 
1.4.4.2. Contribuciones 
     (Cartujano, 2015), las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado, 
reconocidas en la ley, mediante aportaciones obligatorias que son exigidas a los 
ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda cumplir con su función pública. 
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1.4.4.3. Tasas 
     (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.), es el tributo cuya obligación tiene como 
hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio 
de origen contractual. 
Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
público. 
Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 
público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 
Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Diagnosticar y comprender el desconocimiento y su incidencia en la baja recaudación 
de los tributos municipales en Cutervo 2016. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
1.5.2.1. Conocer las causas del desconocimiento de los tributos 
municipales para lograr el mejoramiento de la recaudación 
tributaria. 
1.5.2.2. Determinar las incidencias que trae la falta de información a la 
población. 
1.5.2.3. Estimar la recaudación de los tributos municipales como un 
medio para el desarrollo de la comunidad. 
1.5.2.4. Identificar los mecanismos empleados por la municipalidad para 
la recaudación de los tributos municipales. 
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1.6. Justificación 
Esta investigación se desarrolló porque, una de la problemática que existe en la ciudad 
de Cutervo es el desconocimiento de la existencia de varios tributos municipales en 
donde la población no contribuye regularmente en el proceso de tributación municipal, 
a fin de mejorar los servicios públicos que debe atender el municipio local en bien de 
la población. 
 
Esta investigación fue dirigida para que, se pueda saber cuál es el índice de 
desconocimiento de la población ante los tributos municipales y que incidencias 
generan en la recaudación tributaria municipal, a fin de implementar mecanismos de 
solución frente al desconocimiento de la población de los tributos municipales. Para 
tener mayor recaudación tributaria la municipalidad debe planificar capacitaciones 
constantemente con la finalidad de tener una población mayor informada y con mejor 
cultura tributaria y que el desconocimiento no sea un problema o una causa que influya 
en la baja recaudación de los tributos municipales, para esto el municipio debe tomar 
la iniciativa de informar para luego que sean los mismos vecinos los que tienen que 
informar a otros de la existencia de varios tributos municipales. 
 
El trabajo de investigación fue importante para saber cuál es el grado de 
desconocimiento que la población tiene de los tributos municipales y que incidencias 
genera en la recaudación tributaria municipal, además es importante para hacer un 
análisis de las debilidades que tiene la municipalidad provincial de Cutervo en como 
concientizar e informar a la población y por consecuencia tener mayores índices de 
recaudación de recursos directamente recaudados proveniente de los contribuyentes 
y tener una ciudad con mejores condiciones de vida. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de estudio 
El tipo de estudio de este trabajo de investigación es de tipo descriptivo. 
2.1.2. Diseño de investigación 
La investigación tiene un diseño no experimental. 
 
2.2. Población y muestra 
La población estuvo conformada por 800 habitantes de la ciudad de Cutervo. Teniendo 
en cuenta que estos sean personas naturales o jurídicas que tengan propiedades y 
negocios. 
 
En la muestra se tuvo en cuenta criterios propios de inclusión y exclusión para la 
aplicación de la encuesta. En este estudio se consideró una muestra de 40 
encuestados que equivale al 5% de la población. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
Como técnica de recolección de datos se emplearon: 
 
Encuesta: Técnica e instrumento que permitió obtener la información de la población 
a través de una serie de preguntas planteadas a fin de conocer las opiniones, el punto 
de vista, participación, sugerencias para identificar el desconocimiento y por ende su 
incidencia que trae la baja recaudación de los tributos municipales. 
 
Grupo de discusión: En esta técnica se analizó los resultados obtenidos en la 
observación constante del investigador y de la encuesta efectuada al sujeto de estudio 
de este caso, en donde se obtuvo opiniones consensuadas. 
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Todas estas técnicas nos permitieron descubrir las causas del problema para 
fundamentar la investigación y encontrar los mecanismos de solución. 
 
2.4. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos durante la presente 
investigación fueron los siguientes: 
 
Encuesta: Con el fin de conocer la problemática generada en la municipalidad 
distrital de Cutervo sobre el desconocimiento y su incidencia en la baja recaudación 
de tributos municipales, en la siguiente investigación  se elaboró dicha encuesta con 
12 preguntas dirigidas a los sujeto de investigación. 
Dicho instrumento tiene características de respuestas cerradas con dos opciones de 
respuestas las cuales permiten medir el grado de conocimiento de la población 
respecto a los tributos municipales. 
 
USB: Es el dispositivo electrónico muy importante que nos permitió realizar el 
almacenamiento y recopilación de información. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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3.1. Tablas y gráficos 
 
Tabla 1 
¿Conoces el impuesto predial? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 31 77% 
NO 9 23% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 1: Es el resultado de la tabla 1, conoces el impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis: 
De acuerdo a la pregunta 01 y la información obtenida en la encuesta se analiza que 
31 personas equivalente al 77% conoce el impuesto predial, sin embargo 9 personas 
que corresponde al 23% tiene un desconocimiento de dicho tributo. Observamos que 
la población realiza diferentes trámites con el fin de realizar mejoras en su 
construcción, instalación de servicios básicos o peticiones de servicios públicos es en 
donde toma conocimiento que existe este tributo a pagar. Por otro lado respondieron 
dando a conocer porque razones pagan este tributo a la entidad municipal, 
mencionaron que pagan porque tienen sus predios y construcciones dentro del ámbito 
77%
23%
Impuesto predial
SI
NO
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urbano, además hicieron mención que el pago no está dado de acuerdo al tipo de 
construcción y ubicación que tienen por las comparaciones que hicieron, mencionando 
que personas que cuentan con edificaciones de material noble construidas en toda su 
área de terreno pagan lo mismo o incluso menos que ciudadanos que cuentan con 
edificaciones de material rústico y áreas libres; lo que es incorrecto 
Interpretación: 
En la población según los resultados mencionamos que la mayoría de personas tiene 
conocimiento del impuesto predial, pero sin embargo el poblador muestra su 
desconformidad por la desigualdad en el cobro de dicho impuesto. Asimismo existe 
menos de un cuarto de la población que desconocen de la existencia de dicho tributo. 
Tabla 2 
¿Conoces el impuesto de alcabala? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 37% 
NO 25 63% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 2: Es el resultado de la tabla 2, conoces el impuesto de alcabala. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
37%
63%
Impuesto de alcabala
SI
NO
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Análisis: 
Referente a la pregunta 02 y la información obtenida en la encuesta se analiza que 15 
personas equivalente al 37% conoce el impuesto de alcabala, sin embargo 25 
personas que corresponde al 63% tiene un desconocimiento de dicho tributo. Hemos 
notado como investigadores que se debe a que la mayor parte de la población no 
participa en actividades de compra venta de propiedades. 
Interpretación: 
Por lo visto la población desconoce en su mayor parte de este tributo por que no está 
ligado a actividades de compra venta de propiedades muebles e inmuebles, referente 
a los ciudadanos que tienen conocimiento de este tributo es porque realizaron en algún 
momento algún tipo de operación relacionada al impuesto de alcabala. 
Tabla 3 
¿Conoces el impuesto al patrimonio vehicular? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 17% 
NO 33 83% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 3: Es el resultado de la tabla 3, conoces al impuesto vehicular. 
Fuente: Elaboración propia. 
17%
83%
Impuesto al patrimonio vehicular
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Análisis: 
De acuerdo a las repuestas a la pregunta 03 y la información obtenida en la encuesta 
se analiza que 07 personas equivalente al 17% conoce el impuesto al patrimonio 
vehicular, sin embargo 33 personas que corresponde al 83% tiene un desconocimiento 
de dicho tributo. Además por lo visto esto se debe a que la población no cuenta y no 
tiene interés en adquirir un vehículo motorizado y los que tienen no lo toman 
importancia. 
Interpretación: 
De acuerdo a lo analizado mencionamos que existe un gran porcentaje de la población 
que desconoce este tributo dado que la ciudad de Cutervo es poco motorizada por 
ende genera el desconocimiento de gran parte de la población si es necesario el pago 
de dicho tributo municipal. 
Tabla 4 
¿Conoces el impuesto a los juegos? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 7% 
NO 37 93% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 4: Es el resultado de la tabla 4, conoces el impuesto a los juegos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 
De acuerdo a lo obtenido en las repuestas de la pregunta 04 de la encuesta se analiza 
que 03 personas equivalente al 07% conoce el impuesto a los juegos, sin embargo 37 
personas que corresponde al 93% tiene un desconocimiento de dicho tributo. Se ha 
entendiendo que la gran mayoría de ciudadanos desconoce, porque no saben a qué 
tipo de juegos se aplica este impuesto además en la ciudad no existen casas de juegos 
y los existentes son desconocidos por la población. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados y por lo visto mencionamos que existe una gran mayoría 
de ciudadanos que desconoce este tributo, principalmente debido a la no existencia 
de locales de juegos. 
Tabla 5 
¿Conoces el impuesto a las apuestas? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 2% 
NO 39 98% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 5: Es el resultado de la tabla 5, conoces el impuesto a las apuestas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 
De acuerdo a lo obtenido en las repuestas de la pregunta 05 de la encuesta se analiza 
que 01 personas equivalente al 02% conoce el impuesto a las apuestas, sin embargo 
39 personas que corresponde al 98% tiene un desconocimiento de dicho tributo. 
Porque no hay locales o las personas no se dedican a apostar, sabiendo que no hay 
competencias que generen apuestas en la ciudad de Cutervo. 
Interpretación: 
De acuerdo a lo analizado podemos decir que los ciudadanos casi todos desconocen 
el impuesto a las apuestas y además no saben las competencias a las que se aplica 
este tributo. 
Tabla 6 
¿Conoces el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 2% 
NO 39 98% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 6: Es el resultado de la tabla 6, conoces el impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 
De acuerdo a lo obtenido en las repuestas de la pregunta 06 de la encuesta se analiza 
que 01 personas equivalente al 02% conoce el impuesto a los espectáculos públicos 
no deportivos, sin embargo 39 personas que corresponde al 98% tiene un 
desconocimiento de dicho tributo. La población tiene conocimiento de la existencia de 
espectáculos públicos no deportivos pero la gran mayoría desconoce el tributo a pagar 
por estos eventos. 
Interpretación: 
Por lo visto la población desconoce el impuesto por espectáculos públicos no 
deportivos, además cree que dichos eventos no tiene un impuesto porque la 
municipalidad no informa. 
Tabla 7 
¿Conoces qué es la licencia de funcionamiento de negocio? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 34 85% 
NO 6 15% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 7: Es el resultado de la tabla 7, conoces que es la licencia de funcionamiento de negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 
En lo obtenido en la pregunta 07 de la encuesta se analiza que 34 personas 
equivalente al 85% conoce la licencia de funcionamiento y 06 personas que 
corresponde al 15% tienen un desconocimiento de dicho tributo. Además analizamos 
que las personas obtienen conocimiento de ello por otras personas en la cual tenían 
que solicitar una licencia para la actividad que van desarrollar, como también en 
obtener una licencia para la construcción o licencia para vehículos menores. 
Interpretación: 
Por lo visto en el análisis la población en un gran porcentaje conoce la licencia de 
funcionamiento debido a que muchas de las personas tienen y están interesadas en 
tener un negocio y otro tipo de actividad como también hay un porcentaje menor que 
tiene un desconocimiento de este tributo. 
Tabla 8 
¿Conoces que los arbitrios municipales que pagas son para mejorar los servicios públicos, 
como: recolección de basura, serenazgo, mantenimiento de parques y jardines? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 35 87% 
NO 5 13% 
TOTAL 40 100% 
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Figura 8: Es el resultado de la tabla 8, conoces que los arbitrios municipales que pagas son para 
mejorar los servicios públicos, como: recolección de basura, serenazgo, mantenimiento de parques 
y jardines. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis: 
En lo obtenido en la pregunta 08 de la encuesta se analiza que 35 personas 
equivalente al 87% conoce que los arbitrios municipales que paga son para mejorar 
los servicios públicos y 05 personas que corresponde al 13% no tienen conocimiento 
de dichos arbitrios. De lo observado se pudo ver que la población no siempre es 
beneficiada por pagar arbitrios. En lo visto existe una desproporción en la atención de 
los servicios públicos ya que hay sectores con calles pavimentadas, seguridad, áreas 
verdes con orden y limpieza. Y otras que no tienen buenos servicios. Teniendo en 
cuenta de lo observado y lo dicho por el encuestado que los arbitrios se pagan en el 
recibo de agua. 
Interpretación: 
Este resultado nos da a entender que los arbitrios municipales pagados si traen mejora 
en los servicios públicos pero no siempre son atendidos de la manera correcta, esto 
traería algunas causas a no pagar otros tributos. 
Tabla 9 
¿Conoces si los tributos municipales ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 60% 
NO 16 40% 
TOTAL 40 100% 
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Figura 9: Es el resultado de la tabla 9, conoces si los tributos municipales ayudan a mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis: 
En los resultados de la pregunta 09 de la encuesta se analiza que 24 personas 
equivalente al 60% conoce que los tributos municipales si ayudan a mejorar las 
condiciones de vida de la población y 16 personas que corresponde al 40% no tienen 
conocimiento al respecto. De acuerdo a lo observado no es que el ciudadano no tenga 
conocimiento de la importancia de pagar los tributos municipales sino que no lo 
considera importante. 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos nos dan a entender que existen una mayor parte de 
ciudadanos que considera que es importante pagar los tributos municipales para 
mejorar las condiciones de vida de la población, pero sin embargo el número de los 
que no conocen y creen que no es importante es alto. 
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Tabla 10 
¿Conoces si es bueno el proceso de recaudación de los tributos municipales? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 50% 
NO 20 50% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 10: Es el resultado de la tabla 10, es bueno el proceso de recaudación de los tributos 
municipales. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis: 
De acuerdo a la pregunta 10 y la información obtenida en la encuesta se analiza que 
un 50% califica como bueno el proceso de recaudación y de igual forma un 50% califica 
de malo el proceso de recaudación de los tributos municipales tributos. Visto en la 
observación a la municipalidad le faltan mecanismos a aplicar para el proceso de 
recaudación. 
Interpretación: 
Se llega a interpretar que la población está dividida en el concepto que tiene respecto 
del proceso de recaudación de los tributos municipales ya que los ciudadanos ven de 
buena forma el proceso de recaudación y un porcentaje igual lo ven de mala forma 
dicho proceso recaudador. 
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Tabla 11 
¿Conoces si la gerencia de tributación y rentas da la información necesaria empleando medios 
de comunicación en el proceso de recaudación, de forma oportuna? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 35% 
NO 26 65% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 11: Es el resultado de la tabla 11, Consideras que la gerencia de tributación y rentas da la 
información necesaria empleando medios de comunicación en el proceso de recaudación, de forma 
oportuna. 
Fuente. Elaboración propia. 
Análisis: 
Referente a la pregunta 11 y la información obtenida en la encuesta se analiza que 14 
personas equivalente al 35% considera que la gerencia de tributación y rentas da la 
información necesaria empleando medios de comunicación, sin embargo 26 personas 
que corresponde al 65% considera que la gerencia de tributación y rentas no da la 
información necesaria empleando medios de comunicación. En lo que se ha podido 
evidenciar no hay una política de parte de la municipalidad de mantener informada a 
la población. 
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Interpretación: 
De los resultados obtenidos se determina que la población en una buena mayoría 
considera que no es informado oportunamente empleando medios de comunicación ni 
tampoco lo hace haciendo uso de otros medios y un menor porcentaje considera que 
si son informados oportunamente. Por otra parte se logra entender que la 
municipalidad no tiene interés de informar. 
 
Tabla 12 
¿Conoces en que son utilizados los tributos municipales? 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 5% 
NO 38 95% 
TOTAL 40 100% 
 
 
Figura 12: Es el resultado de la tabla 12, es informado anualmente en que se utiliza los tributos 
municipales. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis: 
De acuerdo a la pregunta 12 y la información obtenida en la encuesta se analiza que 
02 personas equivalente al 5% considera que si es informado en que se utiliza los 
tributos municipales, sin embargo 38 personas que corresponde al 95% considera que 
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no es informado en que se utiliza los tributo municipales. Se observa también que la 
política es un factor de obstáculo en la entidad municipal puesto que no llega a informar 
que es lo que hace con los recursos del pueblo sembrando desconfianza en sus 
funcionarios quienes administran los recursos. 
Interpretación: 
Se llega a interpretar que la desconfianza de la población hacia sus autoridades es 
casi en su totalidad visto que no rinden cuentas al pueblo y no  informan oportunamente 
que hacen con los recursos recaudados dando a entender que lo utilizan para 
beneficios personales y no en bien del pueblo. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 
 
1. De acuerdo al objetivo general diagnosticar y comprender el desconocimiento y 
su incidencia en la baja recaudación de los tributos municipales, se concluye 
que hay un alto índice de desconocimiento de los tributos municipales por parte 
de la población de Cutervo debido a la falta de comunicación e interés tanto del 
municipio como del contribuyente para informar e informarse de la existencia de 
varios tributos municipales. 
 
2. El tributo que conoce mayormente la población de Cutervo es el impuesto 
predial, a lo que la población llama autovaluo. 
 
3. La falta de información de parte de la municipalidad ocasiona que la población 
tenga un alto porcentaje de ignorancia tributaria. 
 
4. La población valora la recaudación tributaria municipal sin embargo no conoce 
cuales son todos los tributos municipales a pagar. 
 
5. Otra conclusión a que hemos llegado es que la entidad municipal no tiene un 
plan estratégico para llegar a informar a la población de una manera clara, 
precisa y oportuna de la recaudación y empleo de los recursos proveniente de 
los tributos municipales. 
 
6. Finalmente concluimos que la municipalidad provincial de Cutervo está 
implementando planes de capacitación y estrategias para llegar a la población 
a fin de dar a conocer de la existencia de todos los tributos municipales y así 
incrementar la recaudación tributaria. 
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4.2. Recomendaciones 
 
1. Utilizar diversos medios de comunicación para tener mejor informado a los 
contribuyentes de la existencia de varios tributos municipales que son 
desconocidos. 
 
2. Establecer capacitaciones periódicas a los contribuyentes sobre temas 
tributarios a fin de generar mayor conocimiento y mejorar la conciencia tributaria 
en la población. 
 
3. Utilizar mejores mecanismos de recaudación por parte de la municipalidad 
como calidad de atención en su personal, orientación, información y 
transparencia a fin que el contribuyente no tenga dificultad y confié en el 
proceso de recaudación. 
 
4. La municipalidad de Cutervo debe hacer buen uso de los recursos recaudados 
de los tributos municipales a fin de mejorar la ciudad y así generar confianza en 
la población. 
 
5. Los recursos recaudados por la municipalidad deben priorizarse en obras de 
servicios básicos y no utilizarse en pago de personal por favores políticos. 
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ANEXOS 
 
  
  
 
ENCUESTA 
 
Estimado amigo (a) responda con la verdad las siguientes preguntas marcando solo 
una de las alternativas con una “X” 
 
Objetivo: Diagnosticar y comprender el desconocimiento y su incidencia en la baja 
recaudación de los tributos municipales en Cutervo 2016. 
 
Muchas gracias 
COD PREGUNTA 
RESPUESTA 
SI NO 
01 ¿Conoces el impuesto predial?   
02 ¿Conoces el impuesto de alcabala?   
03 ¿Conoces el impuesto al patrimonio vehicular?   
04 ¿Conoces el impuesto a los juegos?   
05 ¿Conoces el impuesto a las apuestas?   
06 
¿Conoces el impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos? 
  
07 
¿Conoces qué es la licencia de funcionamiento de 
negocio? 
  
08 
¿Conoces que los arbitrios municipales que pagas son 
para mejorar los servicios públicos, como: recolección de 
basura, serenazgo, mantenimiento de parques y 
jardines? 
  
09 
¿Conoces si los tributos municipales ayudan a mejorar 
las condiciones de vida de la población? 
  
10 
¿Conoces si es bueno el proceso de recaudación de los 
tributos municipales? 
  
11 
¿Conoces si la gerencia de tributación y rentas da la 
información necesaria empleando medios de 
comunicación en el proceso de recaudación, de forma 
oportuna? 
  
12 ¿Conoces en que son utilizados los tributos municipales?   
